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BERGEN 
Betraktninger omkring luft- og sjØvannforurensninger 
fra sildolje- og fiskemelfabrikker 
Den bekjente lukten og forurensningene for øvrig av luft 
og sjØvann fra sildoljefabrikker kan skrive seg fra flere kilder 
som kan skilles i fØlgende grupper: 
1. Fiske- og fØringsbåter 
2. Kaier, losse- og transportanlegg 
3. Lager og transportanlegg for råstoff og mel 
4. Produksjonsanlegg 
Om og i hvilken grad de forskjellige grupper kan bidra til 
luft- og sjØforurensninger, og hva som eventuelt med rimelighet 
kan gjØres for å eliminere eller redusere sjenansen fra disse, kan 
sies fØlgende: 
l. Fiske- og fØringsbåter 
Nevneverdig sjenanse for omgivelsene på grunn av lukt eller 
andre luftforurensninger vil ikke fiske- eller fØringsbåter kunne 
medfØre. i hvert fall ikke utenom fabrikkområdet. 
Derimot vil slike båter kunne forurense sjØ og havnevann 
med slam og fett ved lensing og spyling. I havneområder kan dette 
medfØre stØrre eller mindre sjenanse, som muligens kan reduseres, 
men dette krever spesielle forholdsregler og stØrre påpasselighet 
fra båtenes side. For b&ter som ikke fØrer silden i tanker eller 
tanktette lasterom, er det uunngåelig å få blodvann, slam og fett 
fra silden over i bunnvannet, og i hvert fall periodevis vil len-
sing være nØdvendig også under liggetid ved land, f.eks. i påvente 
av lossetØrn. 
Spyling av lasterommet etter lossing kan i mange tilfeller 
tenkes å kunne vente til båten er kommet til havs igjen slik at 
forurensningene fra spylingen vil forsvinne i det store hav. 
Når det gjelder reduksjon av de forurensninger av havnevann 
som lensingen av båter kan medfØre, har der vært diskutert flere 
muligheter. En mulighet er at lensevannet under liggetid i havn 
pu!!l:r)es inn r~. en ee:en tank omhord på båten. Denne tanken kan så 
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tØmmes til samletank ved fabrikk når båten kommer til lossested, 
og vannet viser seg så verdifullt at det lØnner seg å opparbeide 
til olje og mel, eller den kan tØmmes til sjØs n&r båten er kommet 
langt nok fra land. Slam og forurensninger fra tankinnholdet og 
fra spylingen av lasterommet må en da kunne regne med vil forsvin-
ne i det store hav, og ikke kunne bli sjenerende for noen. SpØrs-
målet er bare hvor stor en slik tank må være og om der kan finnes 
plass til den ombord. 
Hvor store mengder lensevann det kan bli tale om har en 
enda ikke noen fullstendig oversikt over for all slags råstoff og 
råstoffkvaliteter. Noen m&linger er gjort for makrellaster under 
liggetid i land, og en fant da variasjoner i lensevannmengden fra 
båt til båt fra 8 l/min. til 15 l/min. For f.eks. 24 timers lig-
getid gir dette ialt 12000-22000 l, og for å oppbevare slike kvan-
ta må en da ha tanker av tilsvarende størrelse ombord. 
Et viktig punkt som en enda vet lite om er verdien på slikt 
lensevann. Det er ikke usannsynlig at det til tider kan inneholde 
så mye fett og/eller tØrrstoff at det kan lØnne seg å separere fra 
fettet og/eller dampe inn vannet for å få tatt vare på tØrrstoffet. 
Dette vet en enda lite om, men unders0kelser omkring dette vil bli 
gjort i nær fremtid. 
Viser det seg at lensevannet kan ha så stor verdi at fabrik-
kene med fordel kan utnytte det, skulle det ikke medfØre stØrre 
vanskeligheter for fabrikkene å anskaffe en passende samletank og 
fra denne legge ut rØrledninger til mindre kummer eller tanker i 
eller på alle ligge- og lossekaiene, hvor så båtene kan tØmme sine 
samletanker for lensevann hvis dette er verdifullt nok eller kople 
til sine lenseledninger ved hjelp av gummislanger eller liknende, 
Slike kummer eller tanker på eller 1 kaiene kan også sees i sammen-
heng med renholdet av kaiene. 
2. Kaier, losse- og transportanlegg 
Nevneverdig sjenerende lukt fra kaier og losse- og transport-
anlegg for råstoff kan det ikke bli. Derimot kan det bli tale om 
forurensning av vannet omkring kaiene. 
Lossingen foregår vanligvis med grabb og ved væskeholdig 
råstoff vil væske uunngåelig renne fra grabben og sØle til kaien 
under svingingen mellom båt og mål. Når målene fylles vil også 
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væske kunne sprute fra disse og tilsØle kaien, hvis de ikke er 
spesielt skjermet mot dette. Spesielt ved opplØst og væskeholdig 
råstoff kan det bli betydelige mengder væske som på den måten fly-
ter utover kaien og videre i sjØen og forurenser den, hvis der 
ikke tas spesielle forholdsregler. Slike forholdsregler kan imid-
lertid tas, i hvert fall ved betongkaier, og spesielt når det gjel-
der nybygg av slike kaier. Ved utette trekaier blir forholdene 
selvsagt vanskeligeree 
Med forhØyet kant rundt, eller med kaidekke med helling mot 
midten fra alle sider vil en ved betongkaier kunne hindre at sØlet 
renner p& sjØen. Med hensiktsmessig plasserte sluker kan så sØlet 
ledes til kummer eller samlerØr under kaiene, hvorfra det så kan 
pumpes til samletank ved fabrikken for videre utnyttelse i produk-
sjonen hvis dette er lØnnsomt, eller andre måter & få det bort p& 
ikke er mulig. 
En slik ordning skulle være fullt praktisk gjennomfØrbar, 
men vil selvsagt medfØre endel kostnader. 
Transport av råstoff skjer mest hensiktsmessig med bånd 
hvor ikke hellingen er for stor, både fordi slike transportanlegg 
er lette å holde rene og dessuten krever liten trekkraft. Ellers 
kan alle slags transportØrer bygges inne og dermed gjØres helt 
usjenerende, men dette madfØrer selvsagt ekstra kostnader. 
3. Lager og transportanlegg 12r råstoff og mel 
Lager for råstoff og transportanlegg i den forbindelse kan 
godt gjØres usjenerende både med hensyn til lukt og vannforurens-
ninger. Binger eller siloer for lagring av råstoff kan gjØres 
tette og over-dekkete. Riktig nok blir anleggskostnadene da at-
skillig stØrre enn for åpne, utette og billige binger. Blodvannet 
som avsettes under lagringen av råstoffet er imidlertid som regel 
så verdifullt at det er direkte lØnnsomt ~ gjenvinne fett og tørr-
stoff fra det, selv om dette medfØrer stØrre anleggskostnader. 
R~stofflageret bØr i alle fall være overdekket både for 1 redusere 
svinn og Øke holdbarheten av r&stoffet, og ikke minst for ~ hindre 
salmonellasmitte fra fugl. 
For transportanlegg gjelder det samme som nevnt under P• 2. 
Lager for mel og transportanlegg i den forbindelse vil ikke kunne 
sjenere nevneverdig hverken med hensyn til lukt- eller vannforurens-
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ninger. Mellagrene er alltid tette, lukkete bygninger eller silo-
er. Meltransporten ved de fleste fabrikker foregår ved blåsing, 
og med sykloner med utlØp til friluft vil der da kunae komme mer 
eller mindre melstØv ut i luften alt etter hvor effektive syklene-
ne er. Ved kortere transportstrekninger kan dette r&des bot på 
ved retur av luften fra syklonen tilbake til viften. I stedet for 
blåsetransport kan dessuten brukes lukkete skruer eller transport-
bånd, hvorved sjenerende stØving unngås. 
4. Produksjonsanlegg 
Den stØrste sjenansen for omgivelsene omkring en sildolje-
fabrikk er lukt og damp fra tØrkeavgassene, men også andre ledd i 
produksjonen kan medfØre forurensninger av både luft og havnevann~ 
om enm i mer beskjeden grad. 
A. Forurensning av havnevann 
En god driftsØkonomi krever full utnyttelse av r&stoffet, 
hvilket vil si at alt limvann, slam og blodvann m~ inndampes og 
utnyttes. Ved tidsmessig drift vil der derfor ikke kunne bli nev-
neverdig forurensning av havnevannet fra selve produksjonen, unn-
tatt ved driftsuhell eller spyling og rengjØring. 
Ved spyling og rengjØring vil spylevannet kunne inneholde 
både fett og tØrrstoff som til tider vil kunne forurense havnevan-
net hvis det slippes direkte ut dit. Bare unntaksvis må en regne 
med at det vil være lØnnsomt ~ ta vare på slikt vann og gjenvinne 
tØrrstoffet i det ved inndamping. Imidlertid vil slam og fett 
kunne utskilles i fett- og slamutskillere, slik at det vann som 
slippes ut fra disse i hvert fall ikke vil kunne tilsvine strender 
og liknende. Dette gjelder selvsagt også spylevann fra råstoffla-
ger, transportanlegg, etc. 
Effektiviteten av slike fett- og slamutskillere avhenger i 
hØy grad av stØrrelse og konstruksjon~ og dermed også av anleggs-
kostnadene, som ved virkelig effektive utskillere kan bli ganske 
store. En viss kompensasjon for slike kostnader vil muligens kunne 
fås i verdien av gjenvunnet fett og muligens også i gjenvunnet 
tØrrstoff fra utskilt slam, selv om en må regne med at kvaliteten 
som regel ikke vil være fØrsteklasses hverken for fett eller slam. 
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B. Avdamp og lukt fra koking, press1ng og væskevarming 
Forskjellige ledd i produksjonen avgir damp og lukt som vil 
kunne sjenere omgivelsene, men med rimelige forholdsregler og ofte 
med direkte Økonomisk vinning kan dette forhindres. Således kan 
avdampen fra kokere, varmetanker, o.l. samles og varmen i den ut-
nyttes til forvarming av f.eks. blodvann eller annen nedkjØlt væs-
ke som skal inn i produksjonen. Avdampen vil da kondenseres og 
opptas av væsken. Avdamp som ikke kan utnyttes på liknende måte 
kan kondenseres og fjernes g,eks. ved hjelp av vannstrålepumpe. 
C. Damp og lukt fra tØrkeavgasser 
Den virkelig store sjenansen fra sildoljefabrikkene, og den 
som merkes lengst bort, er lukten og dampen fra tØrkeavgassene. 
Denne sjenansen kan også reduseres betydelig ,og sogar fjernes 
helt, men dette medfØrer ganske store anleggskostnader, og også 
en Økning i driftskostnadene, spesielt når det gjelder fyrgass-
tØrker. 
For tØrking av sildemel brukes vanligvis to tØrkeprinsipper. 
Det ene er indirekte tØrking med damp, og det andre er direkte tØr-
king med varm fyrgass. 
I damptØrker skjer tØrkingen ved at stoffet stadig kommer 
1 direkte kontakt med dampoppvarmete heteflater, f.eks. dampfØren-
de rør. Det skjer da en direkte fordamping av vannet og denne dam-
pen suges så ut av tØrken sammen med mer eller mindre illeluktende 
stoffer, alt etter r~stoffets alder og tilstand. 
I fyrgasstØrker skjer tØrkingen ved direkte kontakt mellom 
stoff og 400-700°C varm fyrgass direkte fra oljebrenner. Vannet 
i stoffet vil da fordampe og opptas av fyrgassen som samtidig av-
kjØles og forlater tØrken mettet med vanndamp og med temperatur 
vanligvis 6o-8o 0 c. 
Typisk for både damp- og fyrgasstØrker er at straks den 
vanndampmettete avgassen kommer ut i den atskillig kaldere atmos-
fære vil det meste av vanndampen kondensere og en fdr den svære 
illeluktende dampskyen som er typisk for slike fabrikker. 
Kondensering og vasking 
Det meste av vanndampen i avgassen kan kondenseres og en 
god del av de illeluktende stoffene vaskes ut med vann fØr gassen 
slippes ut i friluft. En slik kondensering og utvasking kan skje 
på forskjellig mer eller mindre effektiv vis, alt etter hvor god 
kontakt der oppn1s mellom gass og vann. De enkleste vaskeanlegg 
er s&kalte vasket1rn hvor gassen passerer oppover i motstrØm med 
vaskevannet. For å oppnå god kontakt mellom vann og gass kan van-
net enten knuses i stØrre eller mindre dråper som fordeles best 
mulig i gasstrØmmen, f.eks. ved hjelp av dyser, perforerte plater 
eller nettingrammer fordelt pA tvers oppover i turnet. Eller van-
net kan fordeles utover flater som gassen stryker forbi, f.eks. 
som i de såkalte "fyllte" vasketårn. I slike vasketårn er det om 
å gjØre å få stØrst mulig fuktet flate pr. volumenhet og best mu-
lig kontakt mellom gass og vann med minst mulig gassmostand. Slik 
t~rnfylling kan bestl av mer eller mindre ordnete staplinger av 
\ kvist.trelister, koks, flaskesklr, etc. eller ogs1 av ringer eller 
andre formlegemer spesielt laget for slike formål av porselen, 
glass, plastic, etc. Eksempler p& enkle vasket~rn er vist skjema-
tisk i vedlagte figur l og 2. 
Der finnes ogs& andre mer eller mindre mekaniske gassvaske-
re uten at jeg her skal komme nærmere inn pa alle. 
Kondensering oc gassvasking er i hvert fall et omr~de som 
er velkjent fra annen industri, og der eksisterer mange velprØvete 
systemer å velge mellom. 
Hvor effektiv en slik kondensering og vasking vil være av-
henger mye av om det gjelder damp- eller fyrgasstprking. Ved damp-
tØrking vil der alltid være et visst gjennomsug av luft gjennom 
tØrken, men det er ubetydelige mengder i forhold til de fyrgass-
mengder som strØmmer gjennom en fyrgasstØrke. Dette medfØrer at 
vaskeanlegget blir enklere og billigere for en damptØrke enn for 
en fyrgasstØrke av samme kapasitet. Dessuten behØver ikke en damp-
tØrke tilfØres stadig ny luft slik som ved en fyrgasstØrke. Samme 
luften kan godt brukes om igjen etter at vanndampen er vasket ut 
av den. Hvis derfor tilgang på luft utenfra gjennom lekkasjer o.l. 
såkalt "falskluft" kan hindres, kan der ved damptprking godt brukes 
et lukket system hvor samme luften stadig sirkulerer rundt, slik 
som vist skjematisk i figur 5· I det tilfelle vil avgass til fri-
luft unngås. Det eneste som forlater systemet er vaskevannet sam-
men med all kondensert vanndamp og endel luktstoffer. 
Det kan imidlertid by p& praktiske vanskeligheter l få sys-
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temet helt tett mot lufttilgang utenfra, og noe luft o m:'. da ut av 
system et. Selv om den er vasket vil denne luften kunne lukte en-
del, men da det er sm~ luftmengder det er tale om og det dessuten 
er luft med sitt fulle surstoffinnhold, kan den brukes som forbren-
ningsluft i fabrikkens kjelanlegg hvor alle luktstoffer vil nedbry-
tes og overfØres til ikke luktende forbindelser. 
er ogs~ antydet i figur 5. 
En slik mulighet 
Ved fyrgasstØrking er det ganske store ~assmengder som 
strØmmer gjennom tØrken, og dette er gass som absorberes lite i 
vann. Effektiv vasking av avgassen fra slike tØrkeanlegg krever 
der for at ski l l i g s t Ør re og dyrere vas 1;: e anlegg enn dam p t r$ r k er • 
Ved fyrgasstØrking kan ikke brukes lukket gassirkulasjon 
som ved damptØrking. Forbrenning av oljen tilfØrer tØrken stadig 
ny fyrgass, og en tilsvarende mengde gass m~ derfor stadig ut av 
systemet. 
Vasking av denne avgassen kan skje med et av foran nevnte 
kjente systemer, og byr således ikke p~ noe stØrre problem. Den 
alt overveiende del av vanndampen i avgassen vil da kondensere og 
fØlge vaskevannet sammen med en god del luktstoffer. Alt etter 
effektiviteten av vasketårnet eller gassvaskeren vil da dam~skyen 
mer eller mindre forsvinne, spesielt i varmt vær. I kaldt vær vil 
en alltid få en dampsky uansett hvor cod vaskeren er. 
Vasking alene er inidlertid ikke helt effektiv n1r det gjel-
. .av1lukten 1 . o t · · t t · 1 der f J er n J. n g .. s-om reg e v J. l der være s <" mye l u l\: J. g J en a de v J. 
kunne sjenere omgivelsene, og da spesielt hvis det er d~rlig r~stoff 
der produseres med. Bruk av kjemikalier under og/eller etter vas-
kingen vil nok kunne hjelpe p~~ men vil ikke alltid være like ef-
fektiv og vil dessuten koste endel i bruk. 
Forbrenning av lukt 
Den absolutt sikreste m~te ~ få fjernet lukten p~ er ved 
forb~enning ved hØy temperatur (700-J00°C). En slik forbrenning 
kan gjennomfØres uten tekniske vanskeligheter. 
Ved forbrenningen tilfØres avgassen sanske store varmemeng-
der som hvis de ikke gjenvinnes, vil kunne Øke produksjonskostna-
dene med 0,30-0,60 kr/hl r1stoff, alt etter forholdene. Det er 
klart at en s~ stor Økning i produksjonskostnadene vil kunne for-
svare ganske store investeringer i metoder for gjenuinning av var-
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men. Der er og blir derfor arbeidet endel med dette, og fra ma-
skinfabrikanter og andre er der kommet flere forslag,til lØsninger, 
men ingen er enda tilstrekkelig driftsmessig utprØvet. 
Av forbrennningssystemer som synes mest hensiktsmessige skal 
nevnes et par som begge bygger p~ vasking fØrst og forbrenning 
etterpå. 
System A 
Det ene er under utprpvinc: ved et par fabriklcer og er i 
prinsippet bygget opp som vist skjematisk i figur 3. Avgassen fra 
tØrken (3) passerer her avtrekksvifte (5) og syklon (G) som vanlig 
ved slike tØrker. I syklonen (G) utskilles det meste av melstØvet 
som fØlger gassen, og gassen g&r derp~ inn i et vasket~rn (7) (kon-
denseringst&.rn) hvor vanndampen kondenseres oc: endel lukt og gjen-
værende melstØv vaskes bort. Da restlukten i avgassen i alle fall 
skal forbrennes, er det ikke om å ejØre at vasket&rnet (7) er s& 
effektivt med hensyn til luktfjerning. Hensikten med vasket~rnet 
er å fu kondensert og fjernet mesteparten av vanndampen fØr for-
brenningen. Fra vasket&rnet (7) g~r s~ den nedkjØlte gassen via 
en vifte (8) til en varmeveksler (9) hvor den oppvarmes av utg~en­
de forbrent overskuddsgass fra ovnen (2). 
Fra varmeveksleren (9) g&r s& gassen inn 1 tØrkeovnens 
(2) brennkammer hvor alle gjenværende luktstoffer forbrennes sam-
tidig som temperaturen i forbrenningsr,assene fra brenneren (l) 
senkes ti l et rimelig nivå fØr innlppet til t;1rken ( 3). Av ·gass-
blandingen i ovnen tar s~ tØrken (3) det den trenger, mens resten 
trekkes ut til friluft av viften (10) gjennom varmeveksleren (9). 
I varmeveksleren (9) avkjØles den utgående gass fra ca. 700°C til 
250-300°C og den tilsvarende avgitte varme er da gjenvunnet ved 
oppvarming av inngående eass til ovnen. 
En fyrgasstØrke arbeider vanligvis aldri med gasstemperatu-
rer over 600-700°C foran innlØpet. Temperaturen i forbrenninga-
gassene fra brenneren (l) ligger imidlertid vanligvis meget hØyere, 
og må derfor senkes fØr innlØpet til tØrken. Vanligvis gjØres 
dette med vanlig luft som fØres inn i brennkammeret direkte fra 
rommet utenfor. Slik nedkjØling med vanlig luft Øker imidlertid 
varmeforbruket til tØrkingen, og dessto ner jo lavere gasstempera-
tur en vil ha foran tØrken. 
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Det er p~ det rene at ved f.eks. ~ bruke avgass direkte fra 
tØrken i stedet for luft til nedkjØling av fyrgassene foran tØrken 
(3), og samtidig bruke minst mulig luftoverskudd ved forbrenning 
av oljen, vil varmeforbruket til tØrkingen kunne reduseres med 
5-10 % i forhold til kjØling med vanlig luft. 
Ved det her beskrevne luktfjerningssystemet er det ogs& av-
gass fra tØrken som brukes til regulering av gasstemperaturen for-
an tØrken, men gassen er her vasket og endel nedkjØlt og vil der-
for ikke kunne gl s& stor reduksjon l varmeforbruket til tØrkingen 
som foran nevnt. Men endel reduksjon ml en kunne regne med, og 
dette vil kunne kompensere endel av de varmetap som luktforbrennin-
gen ellers medfØrer. VarmeØkonomien vil for en stor del avhenge 
av hvor langt ned utg1ende gass kan kjØles i varmeveksleren (9). 
En grense for dette settes av gassens so 2-innhold smm eir stor 
. o l o korrosJonsfare ved temperaturer under ca. 300 c. Lavere bØr a tsa 
ikke gassen nedkjØles, for ikke & f& Ødelagt varmeveksleren. Selve 
luktfjerningen vil da kunne Øke varmeforbruket til tØrkingen med 
5-6 %, eller 12-13 ~ n&r også vanlige fyringstap, isolasjonstap, 
etc. tas med. Dette tilsvarer en Økning i brenselkostnadene på 
o,o4-0a06 kr/hl. 
Mye av varmetapene ved fyrgasstØrking skyldes luftlekkasjer. 
Spesielt vil dette ha betydning for varmeØkonomien ved luktfjer-
ning ved forbrenning. Ved det her omtalte luktfjerningssystemet 
er derlagt stor vekt p~ å eliminere alle luftlekkasjer, ogsl ved 
selve tØrkeanlegget, slik at varmeØkonomien ved dette blir s1 mye 
forbedret at varmetapene ved luktfjerningen faktisk kan oppveies, 
i hvert fall teoretisk. Det er slledes mulig at varmeforbruket 
ved tØrkeanlegg med dette luktfjerninGssystemet ikke vil bli 
stØrre enn for vanlige fyrgasstprkeanlegg. 
Et anlegg av denne typen har vært i drift en tid ved en ny 
fabrikk her i landet, og har vist seg mee;et effektivt. Ved besØk 
ved fabrikken under full drift ble det konstatert at avgassen var 
fargelØs og uten annen lukt enn en ganske svak so 2- og sotlukt, 
slik som vanlig for rene fyrgasser, og derfor helt usjenerende. 
Der var heller ikl;:e antydning til dampsky over skorstenen, til 
tross for at det var en vanlig kjØlig oktoberdag fabrikken tle 
besØkt. Varmeforbruket var rimelig og l& faktisk innenfor det 
område en vanligvis regner med som normalt ved vanlig fyrgasstØrking. 
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DriftsmessiG syntes ikke luktfjerningen ~ meufØre noen kom-
plikasjoner. Fabrikken har to like store tØrkeanlegg som hvert 
dekker ca. 3000 hl/d OG som hvert er utstyrt ned komplett luktfjer-
ning. Komplett montert og inkl. alt utstyr kostet luktfjernings-
anleggene tilsammen krn 320.000 = kr. 160.000 pr. tØrke. 
Anleggene har enda vært for kort tid i drift til at der kan 
sies noe sikkert med hensyn til driftssikkerhet oc levetid. Noen 
svakheter har driften hittil vist, nen disse rettes p~ etter hvert. 
Helt utprØvet med hensyn til driftssikkerhet og levetid er imidler-
tid ikke systemet enda. I forbindelse med en ny fabrikk med to 
tØrkeanlegg a 7500 hl/d = 15000 hl/d er systemet n~y kostnadsvur-
dert, og er funnet ~ fordyre fabrikken (inkl. bygning) med ialt 
kr. Goo.ooo = ca. kr. 300.000 pr. tØrkeenhet, hvilket betØd en Øk-
ning av anleggskostnadene for hele fabrikken inkl. bygning p& ialt 
ca. 5 %. I tillegg til dette kommer en Økning i kraftforbruket p& 
maks. ca. 0,02 kr/hl r~stoff oe en Økning i brenselskostnadene som 
foran nevnt. 
InnfØring av dette systemet ved bestående fabrikker vil nok 
anleggsmessig bli forholdsvis noe dyrere p& grunn av at tØrkeovne-
ne må helt ombyeges. BygningsmessiGe forandringer kan det også 
bli tale om for å gi plass for systemet. Hvor store kostnadene l 
den forbindelse kan bli er vanskelig & si og vil avhenge av hvor 
rommelige forholdene er ved den enkelte fabrikk. Systemet krever 
liten gulvplass utenom selve tØrkeanlesget, da det vesentlig er 
plassert over og langs tØrken. Av den grunn ~rever det noe hØyde 
langs hele tØrkelengden, men ikke hØyere enn avgassyklonen pA tØr-
ken. 
System B 
Det andre luktfjerningssystemet for fyrgasstØrker som bØr 
omtales her er enda ikke prØvet ued noen fabrikk. I prinsippet 
er det oppbygget slik som vedlagt figur 4 viser. Avcassen fra 
tØrken passerer her syklon (5) og vasket~rn (6) p~ samme måte som 
ved system A. Etter vaskingen tar så tØrkeovnen (2) det den tren-
ger av avgassen til avkjØling av fyrgassene foran tØrkeinnlØpet. 
Resten av gassen går s& til en egen forbrenningsovn (8) som fyres 
med olje. I denne forbrennes s~ luktstoffene ved 700-800°C. Gas-
sen fra denne ovnen (O) passerer derpå en varmeveksler (9) hvor 
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det meste av varmen i den avgis til vann fra fabrikkens dampkjel. 
I varmeveksleren (9) avkjØles gassen fra 700-800°C til ca. 300°C, 
og den tilsvarende avgitte varmen gjenvinnes som damp i fabrikkens 
dampkjel. 
Prinsippielt bØr dette systemet fungere meget bra, men som 
saGt er det enda ikke praktisk utprØvet, s: en vet enda lite om 
faktisk varmeØkonomi, korrosjonsforhold, driftssikkerhet samt hvil-
ke driftsmessi~e ko~plikasjoner det eventuelt medfØrer. 
VarmeØkonomien avhenger ogsl her en god del av hvor langt 
ned gassen kan kjØles i varmeveksleren (9). Bestemmende for dette 
er gassens 80 0 -innhold slik som omtalt under system A~ 
'-
grunnlag vil ogs& dette luktfjerningssystemet teoretisk kunne med-
fØre en Økning i brenselskostnadene til tørkingen p~ o,o4-o,o6 kr/ 
hl r~stoff. Men ogs~ her gjelder at god tetning mot luftlekkasjer 
er av stor betydning for varmeØkonomien oc kan redusere nevnte 
tall. For dette systemet kan en ogs~ regne med en ~kning i kraft-
forbruket på maksimum ca. 0,02 kr/hl r: .. stoff. 
Når det gjelder anleggskostnader er der ikke foretatt noen 
vurdering av hvor stor fordyrelse dette systemet vil medfØre ved 
bygging av en ny fabrikk basert p~ fyrGasstØrking eller hva det 
vil koste å innfØre ved eksisterende fabrikker. Der er imidlertid 
innhentet priser for de enkelte komponenter i et anlegc for en fyr-
gasstØrke for 5000 hl/d. Ut fra dette synes syste11et .::1, medfØre en 
kostnadsØkning p~ ca. kr. 4oo.ooo, hvori ikke er medtatt bygnings-
messige fordyrelser. Som omtalt foran kom en for system A til en 
anleggsfordyrelse p1 ca. kr. 300.000 for en tØrke tilsvarende 
7500 hl/d. Her var ogs~ inkludert bygnin~smessige fordyrelser. 
Det synes derfor som at system B vil bli noe dyrere anleggs-
messlg enn system A. 
N&r det gjelder plassbehov kan kondenseringsanlegget gjØres 
likt for A og B og plassbehovet til dette vil derfor kunne bli det 
samme for begge systemer. Derimot m~ en recne med at forbrennings-
ovnen for system B vil kreve mer gulvplass enn den forØkninc av 
tØrke ovns volumet forbrenningen l:rever ved system A. Varmcveksle-
ren kan mulieens sammenbygges med forbrenninGsovnen ved system B 
p~ en slik mdte at den ikke nØdvendigvis behØver ~ kreve mer gulv-
plass. 
Det synes s~ledes mulig at system B vil kunne medfØre litt 
-.12-
stØrre bygningsmessige kostnader enn system A, men dette er lan~t 
fra sikkert. 
Begc;e systemer vil kunne t;j},~res like tette mot "falsk" luft, 
og da ingen av systemene kan regne med nedkj~linc i varmeveksleren 
. o o • • 
lenger enn t1l ca. 300 C, m~ en regne med at varmeØkonomlen v1l 
kunne bli omtrent den samme for begGe• I hvert fall vil forskjel-
len kunne bli minimalo 
Kraftbehovet kan en regne med blir temmelig det samme for 
begge systemene. 
Betjeningsmessig behØver ikke det ene system ~ bli vanske-
ligere enn det andre, i hvert fall ikke under drift. 
Driftsmessig synes derimot system A ~ by p~ visse fordeler 
fremfor system 3. Ved system A hvor tØrking, forbrenning og var-
meveksling utgjØr en enhet, vil tØrkeanlegget kunne kj~5res helt 
uavhengig av andre produksjonsledd, oc til enhver tid med full 
varmeutnyttelse. Ved system B vil ikke tØrLeanlegget kunne kjØres 
med full varmeutnyttelse uten samtidig drift av dampanleGr,et. 
Dette behØver imidlertid ikke bety s: mye. Ved produksjon med 
koking og pressing som alltid ved fett r~stoff vil dampanlegget 
alltid være i drift samtidig med tØrkeanlegget. 
Ved tØrking uten kokinc og pressing som f.eks. ofte brukt 
ved magert råstoff som filetavfall o.l. blir forholdet et helt 
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